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Resumen 
Los avances de un país, no dependen  únicamente de la situación económica, sino de la potencialidad que cada ciudadano desarrolle. Es 
importante resaltar que las personas desde que  nacen no son iguales, pero todos debieran tener los mismos deberes y derechos que les permita 
satisfacer sus necesidades y obtener las metas que se propongan, con la finalidad de vivir de forma integral. Desde esa visión, el propósito de la 
presente investigación se orientó en accionar las oportunidades de estudios en la Educación Superior, caso UNA Centro Local Lara. El mismo se 
enmarcó en el paradigma socio crítico, bajo el método Investigación Acción Participante. De ésta forma, la técnica de recolección de la 
información se basó en la entrevista en profundidad y la observación participante, la cual se aplicó a cuatro (4) informantes  clave, se utilizó la 
triangulación para tratar los procesos de categorización. Del estudio se evidenció que los participantes requieren de un proceso de adaptación, 
atención y orientación para así lograr la prosecución en un sistema educativo a distancia y abierta, por cuanto la Universidad Nacional Abierta es 
una institución pública mediante la modalidad a distancia y abierta, con un diseño de instrucción y una planificación de carreras sin la necesidad 
de asistencia a clases. Por lo antes expuesto se proponen acciones que les permitan la incorporación al sistema de educación superior como: la 
atención al participante a través de Círculos de Estudio, asistencia a la institución una vez por semana, contacto con los asesores de manera 
presencial y virtual, de igual forma manejar con precisión los planes de cursos, entre otros, todo ello constituye la orientación que le ofrece la 
Universidad para contribuir con el proceso de adaptación a la modalidad de educación a distancia, ofreciendo la oportunidad  de planificar su 
espacio y tiempo de estudio en los que adquiere y procesa la información necesaria para estructurar el conocimiento fundamental sobre el 
contexto UNA 
 
Palabras claves: Educación a Distancia,  Oportunidades de Estudio, Educación Superior. 
 
Abstract 
The progress of a country not only depend on the economic situation, but the potential that every citizen develops. It is important to note that 
people from birth are not equal, but everyone should have the same rights and duties that allowed satisfy their needs and get  you meet the goals 
that are proposed, in order to live holistically. From this view, the purpose of this investigation was aimed at uncovering opportunities in higher 
education studies, in particular the case of UNA local center Lara. It was part of the qualitative paradigm under the participatory action research 
method. In this way, the technique of data collection was based on in-depth interviews and participant observation, which was applied to 04 
informants, triangulation was used to treat the categorization processes. The study showed that participants graduating from educational 
institutions where they received academic training in person, the adaptation process requires care and guidance to achieve the pursuit of an 
educational system open no present and as the Universidad Nacional Abierta it is a public institution through the distance mode and open, with a 
design of instruction and career planning without the need for attendance. Attention to participant trought study groups, attendance to the 
institution once for week, which is the guidance offered by the University to contribute to the process of adaptation to the form of education: For 
the above actions to them joining the higher education system as proposed distance, offering the opportunity to plan their study time and space in 
which acquires and processes the information necessary to structure the fundamental knowledge about the context UNA. 
 
Keywords: Distance Education, Study Opportunities, Higher Education 
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Introducción 
 
 
Desde tiempos remotos la educación universitaria se ha 
considerado como un pilar fundamental para la consolidación, 
crecimiento, para asegurar el desarrollo de una nación. Por cuanto 
tiene como objetivos: continuar el proceso de formación integral del 
hombre, formar profesionales, especialistas así como la promoción 
de su actualización y mejoramiento conforme a las necesidades del 
desarrollo nacional. Del  mismo modo el fomento a la investigación 
de nuevos conocimientos que impulse  el progreso de la ciencia, la 
tecnología, las letras, las artes y demás manifestaciones creadoras 
del espíritu en beneficio del bienestar del ser humano, de la 
sociedad y del desarrollo independiente de la nación. De igual 
manera, la difusión del conocimientos para elevar el nivel cultural, 
orientándolos al servicio de la sociedad y del desarrollo integral del 
hombre. 
 La Ley Orgánica de Educación (2009) constituye entre 
sus principios y valores rectores de la educación en su artículo 3 
establece que “los institutos de educación superior, se deben ajustar 
a los requerimientos establecidos, en concordancia a ésta Ley, 
señalando que se trata de lograr la formación de un hombre sano, 
culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática” 
(p.2). Es por ello que una vez culminado los estudios de Educación 
Media, los bachilleres optan por analizar sus expectativas de 
estudio para continuar con la prosecución académica a nivel de 
pregrado.  
La Universidad Nacional Abierta fue creada el 27 de septiembre de 
1977 mediante decreto presidencial No. 2398 de acuerdo con la 
Constitución Nacional y el Artículo No. 10 de la Ley de 
Universidades sobre la base del proyecto presentado ante el 
Consejo Nacional de Universidades por la Comisión Organizadora  
para tal fin. 
Entre las oportunidades de estudios que brinda esta organización 
para ingresar  bachilleres como personal profesional que desea 
cursar otra carrera se destacan los siguientes aspectos: No se 
requiere de preinscripción en el Consejo Nacional de 
Universidades, ni presentar prueba de aptitud académica. No hay 
límite de cupo. Esta distribuida en el ámbito geográfico del país, 
conformado por la Sede Central, ubicada en Caracas, 22 Centros 
Locales y 45 Oficinas de Apoyo, además no requiere el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema Nacional 
de Ingreso. 
Por ser una modalidad abierta y a distancia se requieren de ciertas 
características  propias del sistema como son: Auto aprendizaje, 
proceso en el cual el estudiante, previa la orientación adecuada, fija 
sus propios objetivos de logro, administra con autonomía su tiempo, 
estudia con ritmo propio, no asiste a clases regulares, se autoevalúa 
y es sometido a evaluaciones por la Institución. Además presenta 
una amplia cobertura de población joven y de adultos que, por 
limitaciones de variado origen, no han podido ingresar a la 
Educación Universitaria formal o continuar con ella. 
Es importante resaltar que la educación a distancia es interactiva 
por cuanto utiliza medios múltiples de instrucción, así como una 
mayor diversificación de tipos y modalidades de formación o 
mejoramiento de los recursos humanos, la permanencia del 
estudiante en su medio geográfico, social y laboral, y al mismo 
tiempo permite una interacción y cooperación con el resto del 
sistema educativo venezolano, conforme a los planes nacionales y 
regionales de desarrollo. 
El proceso de enseñanza/aprendizaje de la Universidad se realiza en 
varios niveles claramente diferenciados y que se apoyan en tres si y 
de forma consecutiva y continua a saber Curso Introductorio, 
Estudios Generales, Estudios Profesionales, Estudios de Postgrado 
y Cursos de Educación Continua. 
El Curso Introductorio es una estrategia de orientación dirigida al 
estudiante para proporcionarle entrenamiento en el estudio 
independiente, así como los instrumentos básicos para facilitar su 
adaptación, contribuir a su permanencia y coadyuvar a su 
formación y autodisciplina dentro del sistema abierto y a distancia. 
Este curso es obligatorio para ingresar a la universidad, permite al 
estudiante interactuar a través de los componentes de información 
institucional donde ubica al participante en aspectos filosóficos, 
objetivos, estructura académica y procesos de funcionamiento y el 
comportamiento de estudio ubica al estudiante en su situación de 
aprendizaje y le brinda las estrategias necesarias para un optimo 
desempeño académico. 
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De allí que se requiere de la ayuda u orientación de un profesional, 
para que llegue a un mejor conocimiento de sus características y 
potencialidades, a la aceptación de su propia realidad y al logro de 
la capacidad de autodirigirse. Todo ello enfocado al desarrollo 
integral de su personalidad y a una contribución eficaz a la sociedad 
en que vive., tal como lo define Campos (2010)  La orientación 
profesional como proceso sistemático continuo y organizado, 
contribuye a la formación del individuo, respondiendo a la demanda 
de asesoraría personal para el autoconocimiento y la toma de 
decisiones, necesarias para la configuración de un ser 
independiente, con capacidad para expandir todos los aspectos de 
su personalidad y experimentar el desarrollo intelectual, afectivo y 
social, que genera beneficios en lo personal, vocacional y 
profesional  para  que todo ser humano pueda identificar lo que le 
es adecuado para sentirse feliz, examinando sus intereses, valores, 
motivaciones, competencias, fortalezas y características personales. 
Según lo expuesto por el autor, se establecen  las 
oportunidades de estudio en la Educación Superior, la cual se puede 
indicar que a través de  los Subprogramas de Servicios al 
Estudiante, quien es el órgano encargado de planificar, supervisar, 
evaluar los programas que se realizan en las Universidades para 
asistir a los estudiantes a través de los Servicios de Orientación y 
Bienestar Estudiantil, administrados por diferentes entes 
institucionales. 
 La Misión que deben propiciar estas dependencias, es 
planificar lineamientos para orientar y asistir a los estudiantes en 
procura de su bienestar, el aprovechamiento de las oportunidades 
educacionales y el desarrollo integral de su personalidad. También 
su visión  para convertirse en la instancia académica por 
experiencia en la atención integral del estudiante, facilitando un 
desenvolvimiento idóneo durante su estadía en la institución 
educativa con transcendencia a su vida profesional. 
Según se puede evidenciar en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999),  en su artículo 103, 
donde se establece que "toda persona tiene derecho a una educación 
integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y 
oportunidades"  (p. 36).  Es decir, un ser humano consustanciado 
con su desarrollo profesional y personal, acorde a los 
requerimientos de esta sociedad. De igual forma en la Ley Orgánica 
de Educación (2009) en su artículo 6, donde plantea en las 
competencias del estado docente, que todos 
tienen derecho a recibir una educación conforme con sus aptitudes 
y   aspiraciones, adecuada a su vocación y dentro de las exigencias 
del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por 
razón de la raza, del sexo, del credo, la posición económica y social 
o de cualquier otra naturaleza.  
El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios 
suficientemente dotados para asegurar el cumplimiento de la 
obligación que en tal sentido le corresponde, así como los servicios 
de orientación, asistencia y protección integral al alumno, con el fin 
de garantizar el máximo rendimiento social del sistema educativo y 
de proporcionar una efectiva igualdad de oportunidades 
educacionales. Es decir que el estado garantizará un derecho pleno 
a la educación integral, permanente, continua y de calidad para 
todos y todas con equidad de género en igualdad de condiciones, 
oportunidades, derechos y deberes  de allí, que las instituciones 
educativas de educación superior son garantes de que se cumplan 
estos preceptos. 
Así como también en la Ley de Universidades (1970) en su 
Artículo 121, en el cual destaca que las Universidades deben dar 
protección a sus estudiantes y procurarán por todos los medios, su 
bienestar y mejoramiento. A este fin, la Universidad organizará 
sistemas de previsión social para el alumnado, propenderá a la 
creación de centros vacacionales y recreativos para los estudiantes, 
y de acuerdo con sus recursos, prestará ayuda a los alumnos que la 
requieran. 
Es decir que las universidades procuraran el bienestar de 
sus estudiantes y a su mejoramiento, brindándoles una orientación y 
asesoría académica oportuna, con la finalidad de garantizarles una 
atención integral, dirigidos a mantener su permanencia en sus 
estudios y por ende a optimizar su calidad de vida. De allí la 
importancia de la educación abierta y a distancia según García 
(1990),  
como un sistema tecnológico de comunicación 
masiva y bidireccional que sustituye la 
interacción personal en el aula del profesor y 
alumno, como medio preferente de enseñanza, 
por la acción sistemática y conjunta de diversos 
recursos didácticos y el apoyo de una 
organización tutorial, que proporcionan el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes (p 45).  
Por lo tanto, no obliga a los estudiantes a estar 
corporalmente en un mismo lugar y en donde existe la separación 
física del profesor o asesor en la mayor parte del proceso educativo, 
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de igual forma existe el uso de medios tecnológicos de información 
y comunicación para la interacción entre ambos, es decir, entre 
profesor estudiante y estudiantes entre sí, todo ello aunado a las 
oportunidades de estudios que le brinda a toda la población.   
La Universidad Nacional Abierta, es una institución de 
educación superior destinada a la formación de profesionales en 
áreas prioritarias del desarrollo social, mediante un sistema de 
educación abierta y a distancia, basado en medios modernos de 
comunicación y con un diseño de instrucción y una planificación de 
carreras sin la necesidad de asistencia a clase. La misma está 
orientada por los principios de Democratización, Masificación, 
Contribución al Desarrollo Autónomo, Innovación Educativa, 
Individualización Nacional y Optimización del uso Productivo del 
Tiempo Libre. Todo ello estipulado en el Artículo 1 del Reglamento 
de la UNA.  
 En base a las exigencias de la Educación Superior, la 
Orientación en esta modalidad tiene tres propósitos fundamentales: 
ayudar a los seres humanos a reconocerse en cuanto a sus 
limitaciones, potencialidades y necesidades. Desarrollar formas de 
vida satisfactoria y deseable en la sociedad en que viven.  Formular 
posibilidades de acción para la autorrealización y autoevaluación. 
Derivado de ello, la Orientación en Educación Superior, debe cubrir 
áreas de carácter vocacional, profesional, personal, social y 
educativo. 
El estudiante debe adaptarse a esta modalidad para ello,  
requiere  desarrollar estrategias para la autonomía en el estudio, lo 
que les llevará a conseguir el éxito en el aprendizaje auto dirigido, 
factor clave en la modalidad. De allí se deriva la importancia del 
orientador como agente de cambio,  donde cumple diferentes roles, 
consultor, asesor, e investigador, comprometido con la formación 
de todos los agentes del proceso educativo. 
 La UNA, ofrece inclusión con estudiantes con 
discapacidad, atendiendo al basamento legal, donde se establecen 
políticas estudiantiles del Ministerio para el Poder Popular de 
Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, como es: garantizar 
la equidad en el acceso; estructurar y fortalecer sistemas de 
atención integral al estudiante; impulsar el mejoramiento estudiantil 
como  objetivo institucional inherente a la calidad de la función 
docente. 
Entre los aspectos legales que ofrece la UNA, a los 
estudiantes con discapacidad están: a) Garantiza la equidad en el 
acceso, estructurar y fortalecer sistemas de atención integral al 
estudiante, desarrollar la integración y participación estudiantil; 
impulsar el mejoramiento continuo del desempeño estudiantil como 
objetivo institucional inherente a la calidad de la función docente. 
 De ellos y de los preceptos contenidos en la 
Constitución,(ob.cit), en los tratados internacionales y en las leyes 
del país  se deriva que la política del Ministerios, para el Poder 
Popular Educación Universitaria Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT) es la creación de condiciones estructurales de toda 
índole que permita a los estudiantes con discapacidad desempeñarse 
en igualdad de oportunidades; servicios de atención integral al 
estudiante con discapacidad tales como servicios de grabación, 
transcripción, impresión de textos, traslados en labores de 
interpretación a estudiantes con discapacidad auditiva, 
asesoramiento académico, psicológico y ayudas económicas; 
impulsar el mejoramiento continuo del desempeño académico; b) 
Garantizar las condiciones para la incorporación de las personas 
con discapacidad en actividades deportivas, culturales y recreativas 
en igualdad de condiciones, y según sus aptitudes, intereses y 
capacidades; garantizar que las instituciones de educación superior 
establezcan las condiciones necesarias para que las personas se 
incorporen a pasantías, becas, evaluación en igualdad de 
condiciones; promover espacios de sensibilización como elemento 
necesario para abordar el conocimiento y la visibilidad de la 
exclusión social; fomentar apoyo.  
Además de contar con un servicio de defensoría y en 
contra de la discriminación; garantizar las condiciones para la 
incorporación de las personas con discapacidad en actividades 
deportivas, culturales y recreativas en igualdad de oportunidades, y 
según sus aptitudes, intereses y capacidades; garantizar que las 
instituciones de educación superior establezcan las situaciones 
necesarias para que las personas se incorporen a pasantías, becas, 
evaluación; promover espacios de sensibilización como elemento 
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necesario para abordar el conocimiento y la visibilidad de la 
exclusión social; fomentar apoyo; servicio de defensoría y en contra 
de la discriminación; apoyar la organización e integración de 
estudiantes y demás miembros de la comunidad con discapacidad, 
así como garantizar su participación en la toma de decisiones; 
garantizar la orientación vocacional basada en los principios de 
igualdad; apoyar la organización e integración de estudiantes y 
demás miembros de la comunidad con discapacidad, así como  su 
participación en la toma de decisiones y la orientación vocacional 
basada en los principios de igualdad y no discriminación. 
En la Universidad Nacional Abierta Centro Local Lara, 
las orientadoras y asesores académicos,  mantienen informados a 
los estudiantes referentes a las oportunidades y requisitos para 
adiestramiento en distintos campos de estudio. De igual manera les 
aporta información sobre oportunidades y requisitos tanto 
curriculares como extra-curriculares, además de ingreso y  
condiciones  así como problemas con que puede enfrentarse el 
estudiante en la modalidad de educación abierta y a distancia, se 
evidencia que del total inscrito como alumnos regulares, en su 
mayoría no lo culmina, todo ello  da las directrices para orientar los 
propósitos indagatorios inherente al fenómeno de estudio con una 
visión cualitativa del hacer investigativo. 
Entre los propósitos referentes a la investigación se 
indican los siguientes: 
Diseñar un plan de acción sobre las oportunidades de 
estudio en la Educación Superior, Caso U.N.A Centro Local Lara. 
Implementar las acciones sobre las oportunidades de 
estudio en la Educación Superior, Caso U.N.A Centro Local Lara. 
Evaluar las acciones propuestas sobre las oportunidades 
de estudio en la Educación Superior, Caso U.N.A Centro Local 
Lara. 
 
METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo a 
través del paradigma socio crítico, el cual según Buendía, Colás y  
Hernández (2006) “enmarca a las formas investigativas del 
paradigma sociocrítico dentro del cualitativo y les llama 
métodos cualitativos de investigación para el cambio social, 
los cuales fundamenta en la acción, la práctica y el cambio 
(p.261). Este paradigma introduce la ideología 
de forma explícita y la autor reflexión crítica en los procesos del 
conocimiento, pues tiene como finalidad la transformación de la 
estructura de las relaciones sociales y dar respuestas a determinados 
problemas generados por éstas. Con relación a lo expresado se 
puede inferir que se convierte en la herramienta por excelencia de 
esta investigación para llevar a cabo el diagnóstico sobre las 
Oportunidades de Estudios en la Educación Superior. Caso: 
Universidad Nacional Abierta, Centro Local Lara,  
La Modalidad utilizada fue la Investigación Acción 
Participante, el cual Hernández (2014), lo puntualiza como: “Su 
prospecto básico es el que debe conducir a cambiar y por lo tanto 
este cambio debe incorporarse en el propio proceso de 
investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene” 
(p.496). Esto permite la comprensión y resolución de situaciones 
concretas de un grupo relacionado a un entorno. De igual manera su 
centro es contribuir en proporcionar información que le sirva de 
base para la formulación de proyectos o acciones que favorezcan un 
cambio social. Al respecto Sandín (2003),  
Señala que la investigación-acción pretende, 
esencialmente, propiciar el cambio social, 
transformar la realidad (social, educativa, 
económica, administrativa, etc.) y que las 
personas tomen conciencia de su papel en ese 
proceso de transformación. Por ello, implica la 
total colaboración de los participantes en: la 
detección de necesidades (ya que ellos conocen 
mejor que nadie la problemática a resolver), el 
involucramiento con la estructura a modificar, 
el proceso de mejorar, las practicas que 
requieren cambiarse y la implementación de los 
resultados del estudio. (p.48). 
Es decir, busca obtener resultados íntegros y útiles para 
mejorar situaciones colectivas y propiciar cambios sociales, 
basando la investigación en la participación de los propios 
colectivos a investigar.  
 El diseño de la investigación corresponde al proceso 
mediante el cual, defino las fases que llevaré a cabo para dar 
funcionalidad al estudio que realizaré, así como las líneas de 
acción, técnicas y procedimientos que, me permitirán describir el 
evento de la mano de los actores sociales. Para ello, presento las 
fases basadas en la propuesta de Teppa (2006), con algunas 
adaptaciones según mi propia realidad.  
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1. Fase I. Inducción - Etapa Diagnóstico: en este espacio 
definiremos el diagnóstico, identificaremos las situaciones, 
describiremos el contexto donde realizaremos el estudio, 
recogeremos toda la información necesaria como primera fase de la 
investigación, a través de las observaciones, así como los 
encuentros conversacionales con los actores sociales.  
2. Fase II. Elaboración del Plan - Etapas de Planificación: 
en la planificación es recomendable incluir funciones de control y 
autoevaluación permanentes, describir la situación del contexto, 
explicar y comprender los contenidos, conceptos y controlar la 
praxis, con el fin de reducir los desaciertos en un proceso recursivo 
sin principio ni final. 
3. Fase III. Ejecución del Plan - Etapa de Observación 
Acción: comenzaremos a ejecutar las actividades, acciones y 
estrategias propuestas en la planificación. Estaremos atentos en  
hacer todas las observaciones pertinentes e impulsar y asesorar a los  
participantes a registrar todos los eventos y fenómenos que ocurran 
dentro de la institución, por insignificante que parezcan. 
4. Fase IV. Producción Intelectual - Etapas de Reflexión: 
ciclo de producción intelectual, en la cual, contrastaremos la teoría 
con la práctica, puesto que, se tiene el plan donde plasmaremos los 
modelos teóricos que llevaremos a la práctica al ejecutar  las 
acciones del plan en la etapa de observación-acción.  
5. Fase V. Transformación - Etapa de Replanificación: resulta 
difícil separarlo de la reflexión intelectual, para ello, rectificaremos 
las acciones consensuadas y, de ser pertinente, realizaremos 
cambios que serán detectados en la evolución de la acción, para lo 
cual, transformaremos y mejoraremos el plan, en base con los 
hallazgos y resultados obtenidos de las acciones desarrolladas.  
     Para Arias (2006) asegura que las técnicas de 
recolección de datos son "el procedimiento o forma particular de 
obtener la información" (p. 53).Según el autor, las técnicas de 
recolección de información son las directrices que van a permitir 
obtener informaciones, datos u opiniones sobre el tema que se está 
investigando. 
En cuanto a las técnicas de recolección de la información se 
basó la observación participante, la cual es la técnica clásica 
primaria y más usada por los investigadores cualitativos para 
adquirir información. Para ello, el investigador visita 
frecuentemente la realidad a estudiar y vive lo más que puede con 
las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, 
costumbres, estilo y modalidades de vida. En este sentido Anguera 
(1992) hace énfasis que: 
A través de la observación participante el 
investigador entra en contacto directo con el 
grupo en estudio. En vista que, la observación 
como tal, implica la utilización de todos los 
sentidos, como medio para percibir la realidad, 
los hechos, sucesos o los fenómenos naturales 
del contexto de la investigación; se entiende 
que el investigador pueda recoger los 
fenómenos de tipo auditivos (sonidos, palabras, 
discursos, ruidos), visuales (imágenes, colores, 
formas, símbolos), kinestésicos (movimientos, 
gestos, energías, sensaciones mecánicas) y 
hasta químicos (olores, sabores) de una sola 
vez, en su intento por descubrir y recabar las 
evidencias y testimonios de una manera más 
completa y precisa. (p.89). 
Es decir, con la observación participante el investigador 
pone en práctica  los cinco sentidos para describir eventos y 
comportamientos en  un escenario natural, observando y 
participando en su cotidianidad, con la finalidad de obtener la 
información requerida. 
De igual manera, la entrevista en profundidad, por cuanto 
permite obtener información sobre el punto de vista de la 
experiencia de las personas, buscando la calidad de las mismas ya 
que el entrevistado es quien construye su discurso personal de 
forma cómoda y confiada. Según Taylor y Bogdan (1994) consiste 
en “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 
informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan sus propias 
palabras” (P.101). Esta técnica ayudó de forma significativa en la 
investigación actual para la recolección de información veraz, 
Yeomar Escalona 
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puesto que proviene directamente de los sujetos de estudio y  
permitió acercarme a las experiencias de los mismos  
Para la interpretación de la información, Flames (2001) “Se 
refiere a las distintas técnicas que pueden utilizarse con el fin de 
interpretar los datos obtenidos; de esta manera, se puede contrastar 
las opiniones de los sectores involucrados en el estudio con la teoría 
utilizada” (p.62). En este aspecto el  autor plantea la utilización de 
diversas técnicas  para interpretar la información.  El cual busca 
descifrar, contrastar las opiniones de los actores involucrados en la 
investigación. 
     La triangulación es la estrategia utilizada, comparando 
los resultados de la investigación, entre el significado vivido, y la 
información que los entrevistados o  informantes clave, aporten al 
investigador, igualmente la revisión  de la literatura o los aportes de 
autores sobre el tema de investigación  y la interpretación que hace 
el investigador   de esa realidad. Al respecto, Leal (2009) (Óp. cit), 
clasifica  la triangulación  de la siguiente manera:  
La triangulación será la estrategia utilizada, 
comparando, los resultados de la investigación, 
entre el significado vivido, o sea lo aportado 
por los informantes clave, la revisión  de la 
literatura   o los aportes de autores sobre el 
tema de investigación  y la interpretación que 
hace el investigador   de esa realidad. (p.34) 
     Por su parte Elliott (2000) indica que “El principio 
básico subyacente en la idea de triangulación es de recoger 
observaciones/apreciaciones de una situación o algún aspecto de 
ella desde una variedad de ángulos o perspectivas, después de 
compararla y contrastarla”. (p.82). Es decir permite comparar los 
resultados de la investigación, entre el significado vivido, y la 
información que los entrevistados o  informantes clave, aporten al 
investigador. 
HALLAZGOS 
En las quehaceres desarrollados por los investigadores se 
pudo evidenciar en encuentros socializados, la necesidad de 
plantearse acciones basadas   en las experiencia de los estudiantes 
lo que dio paso , a una serie de  talleres  con los aspirantes que 
ingresan a nuestro recinto universitario bajo la modalidad de 
estudios a distancia, ello permitió un acercamiento, sensibilizarlos e 
involucrarlo en círculos de estudios, con el fin de adquirir los 
conocimientos, habilidades  y destrezas en cómo mejorar los 
saberes  de manera independiente. El uso de las redes electrónicas, 
por intermedio de correos electrónicos, Facebook, donde se realizó 
una realimentación conjuntamente con los facilitadores sobre las 
asignaciones ejecutadas por los estudiantes, de igual forma la 
asistencia al menos una vez por semana para mantener ese feedback 
y realizar las correspondientes correcciones pertinentes a la 
temática. Con la orientación adecuada consolidaron el manejo con 
precisión de los planes de cursos, que de manera didáctica les 
indica cómo aprender a estudiar.  Por lo tanto, se logró esa 
transformación, pues en  la actualidad el estudiante asiste a las 
orientaciones de cómo usar esas estrategias, subieron el rendimiento 
académico, y se observa una sinergia entre el docente, estudiante e 
institución.  
Una vez logrado estas situaciones se logró optimizar su 
estudio auto dirigido  e introduce elementos motivacionales para 
alcanzar las metas propuestas. Por medio de talleres y encuentros 
eventuales con los estudiantes, se demostró de  manera satisfactoria, 
la receptividad obtenida por los estudiantes en alcanzar nuevos 
retos, que lo estimulan a mejorar como persona y futuro 
profesional. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez obtenido los resultados durante el proceso 
investigativo se detectó que en el  aprendizaje de nuestros 
estudiantes  debe existir una mayor conexión  estudiante-asesor, ya 
sea esta de manera personal o virtual. 
Por las características propias de la metodología a 
distancia  el estudiante debe conformar círculos de estudios, que les 
permita mantener contacto con otros estudiantes y por ende, 
socializar el proceso de aprendizaje. Además le permite utilizar las 
estrategias y herramientas más adecuadas para obtener el éxito 
esperado. 
Debe manejar con precisión los planes de cursos, que de 
manera didáctica les indica cómo aprender a estudiar. 
Los estudiantes deben asistir por lo menos una vez a la 
semana a entrevistarse con su orientador /asesor, con la finalidad de 
llevar un registro adecuado de su aprendizaje 
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